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論 文 内 容 要 旨












研究参加者は9 名 で あ っ た （2 0代 5 名、3 0 代 2 名、4 0代• 5 0代 各 1 名。看護師経験年数3 
〜3 5年)。呼啜困難感のある患者に対する寄り添う看護の実践を表す内容として、106個のコ 



















(備考） 1 . 研 究 の 目 的 •方 法 •結 果 •考 察 •総 括 の 順 に 記 載 す る こ と 。 
（ 1 ,2 0 0字程度）
2 . ※印の欄には記入しな い こ と 。
